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(A) 国 民 所 得 (ち) 戦 争 要 用 (B)/(A) %
第一次世界大戦 (1917-1918) 緊 1,033.2 (1) 淡 365 (2) 35.3
第二次世界大戦 (1941-1945) 7,707.0 (3) 2,880 (4) 37.3

































































































































(a) ベトナム戦争の主要国家安全保障費 (1965-70財政年度) 1,085
(b) 南ベトナムにおけるアメリカ軍隊支持常用､年1人に付き2万5千ドル 15
合 計


























各 戦 役 粗 要 用 推 計1 恩 給 貿 用 戦時公債利子 最 終 貿 用
第 二 次 世 界 大 戦 288,000 290,000 86,0002 664,000
ベ ト ナ ム 戦 争 110,0003 220,0004 22,0005 352,000
朝 鮮 戦 争 54,000 99,000 ll,0006 164,000
第 一 次 世 界 大 戦 26,000 75,000 ll,000 112,000
南 北 戦 争 3,200 8,580 1,172 12,952
スペイン.アメリカ戦争 400 6,000 60 6,460
ア メ リカ独 立 戦 争 100 70 206 190














(A) GNP (B) 歳 出 (C)国防費 (D)東南アジア特別費 (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C)
1965 6,595 1,182 506 1 17.9 42.8 0.2
66 7,241 1,345 581 60 18.6 43.1 10.3
67 7,773 1,574 714 205 20.3 45.3 28.7
68 8,313 1,781 819 268 21.4 45.9 32.7
69 9,106 1,836 824 291 20.2 44.8 35.3









































1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965-1970計
(A)東南アジア特別費軍 事 貿 103 5,812 20,133 26,547 28,812 25,397 106,804
経 済 援 助 - 282 424 292 380 336 1,714
(B)ベトナム向対外軍事支出 188. 408 564 556 576 527 2,819
(C)ベトナム向対外軍事援助 - 870 1,580 1,635 2,085 2,125 8,295
･D,諾 芸完 04条(C'の共 41 98 73 96 60 75 443
･E,警 雷雲芸孟冨嘉嘉含む 216 582 489 393 308 36128,82 2,34993446409 52




































































































1960 1961 1962 1963
田 防 貿 48,130 (52.2) 49,601 (50.7) 52,345 (49.0) 53,400 (48.0)
国 際 閑 .係 _ 普 2,988 (3.2) 3,184 (3.3) 5,639 (5.3) 5,308 (4.8)
科 学 .宇 宙 .技 術 賓 599 (0.6) 1,042 (1.1) 1,723 (1.6) 3,051 (2.7)
エ ネ ル ギ 苛 464 (0.5) 510 (0.5) 604 (0.6) 530 (0.5)
天 然 資 源 .環 境 習 1,559 (1.7) 1,779 (1.8) 2,044 ((1.9) 2,251 (2.0)
農 業 関 係 雪 2,623 (2.8) 2,641 (2.7) 3,562 (3.3) 4,384 (3.9)
商 業 .住 宅 融 資 雪 1,618 (1.8) 1,203 (1.2) 1,424 (1.3) 62 (0.1)
運 輸 費 4,126 (4.5) ′3,987 (4.1) 4,290 (4.0) 4,596 (4.1)
社 会 .地 域 開 発 費 224 (0.2) 275 (0.3) 469 (0.4) 574 (0.5)
教育.訓練.雇用.社台サービス菅 968 (1.0) 1,068 (1.1) 1,246 (1.2) 1,464 (1.3)
保 健 費 795 (0.9) 913 (0.9) 1,198 (1.1) 1,451 (1.3)
社 会 保 障 .医 療 費 ll,602 (12.6) 12,474 (12.8) 14,365 (13.4) 15,788 (14.2)
所 得 保 障 雪 7,378 (8.0) 9,678 (9.9) 9.193 (8.6) 9,298 (8.4)
退 役 軍 人 恩 給 雪 5,441 (5.9) 5,705 (5.8) 5,628 (5.3) 5,521 (5.0)
司 法 賛 366 (0.4) 400 (0.4) 428 (0.4) 464 (0｣4)
一 般 行 政 費 1,022 (1.1) 1,165 (1.2) 837 (0.8) 999 (0.9)
財 政 援 助 費 162 (0.2) 189 (0.2) 212 (0.2) 232 (0.2)
公 債 純 利 子 6,947 (7.5) 6,716 (6.9) 6,889 (6.4) 7,740 (7.0)
政府 内取 引重複調 整 費 -4,820 (-5.2) -4,807(-4.9) -5,274 (-4.8) - 5,797 (-5.3)
ー 8-
1964 1965 1966 1967
国 防 費 54,757 (46.2) 50,620 (42.8) 58,111 (43.1) 71,417 (45.3)
国 際 関 係 賓 4,945 (4.2) 5,273 (4.5) 5,580 (4.1) 5,566 (3.5)
科 学 .宇 宙 .技 術 費 4,897 (4.1) 5,823 (4.9) 6,717 (5.0) 6,233 (4.0)
エ ネ ル ギ 貿 572 (0.5) 699 (0.6) 612 (0.4) 782 (0.5)
天 然 資 源 .環 境 賓 2,364 (2.0) 2,531 (2.1) 2,719 (2.0) 2,869 (1.8)
農 業 関 係 費 4,609 (3.9) 3,955 (3.3) 2,447 (1.8) 2,990 (1.9)
商 業 .住 宅 融 資 菅 418 (0.4) 1,157 (1.0) 3,245 (2.4) 3,276 (2.1)
運 輸 費 5,242 (4.4) 5,763 (4.9) 5,730 (4.3) 5,936 (3.8)
社 台 .地 域 開 発 費 933 (0.8) 1,114 (0.9) 1,105 (0.8) 1,108 (0.7)
教育.訓練.雇用.社会サ-ビス賀 1,563 (1.3) 2,146 (1.8) _4,372 (3.2) 6,458 (4.1)
保 健 貿 1,788 (1.5) 1,791 (1.5) 2,543 (1.9) 3,351 (2.1)
社 会 保 障 .医 斑 雪 16,620 (14.0) 17,460 (14.8) 20,758 (15.4) 24,676 (15.6)
所 得 保 障 費 9,641 (8.1) 9,455 (8.0) 9,662 (7.2) 10,590 (6.7)
退 役 軍 人 恩 給 費 5,682 (4.8) 5,723 (4.8) 5,923 (4.4) 6,901 (4.4)
司 法 費 488 (0.4) 535 (0.5) 563 (0.4) 618 (0.4)
一 般 行 政 貿 1,278 (1.1) 1,263 (1.1) 1,335 (1.0) 1,415 (0.9)
財 政 援 助 費 241 (0.2) 238 (0.2) 268 (0.2) 305 (0.2)
公 債 純 利 子 8,199 (6.9) 8,591 (7.3) 9,386 (7.0) 10,268 (6.5)
政 府内取 引重複調整 貿 - 5,708 (-4.8) - 5,908 (-5.0) - 6,542(-4.8) - 7,294 (-4.6)
1968 1969 1970 1971
国 防 貿 ■ 81,926 (46.0) 82,497 (45.0) 81,692 (41.8) 78,872 (37.5)
国 際 関 係 費 5,301 (3.0) 4,600 (2.5) 4,330 (2.2) 4,159 (2.0)
科 学 .宇 宙 .技 術 費 5,524 (3.1) 5,020 (2.7) 4,511 (2.3) 4,182 (2.0)
エ ネ ル ギ 費 1,037 (0.6) 1,010 (0.5) 997 (0.5) 1,035 (0.5)
天 然 資 源 .環 境 貿 2,988 (1.7) 2,900 (1.6) 3,065 (1.6) 3,915 (1.9)
農 業 関 係 雪 4,545 (2.6) 5,826 (3.2) 5,166 (2.6) 4,290 (2.0)
商 業 .住 宅 融 資 費 4,339 (2.4) 526 (0.3) 2,112 (1.1) 2,366 (1.1)
運 輸 貿 6,316 (3.5) 6,526 (3.5) 7,008 (3.6) 8,052 (3.8)
社 会 .地 域 開 発 費 1,382 (0.7) 1,552 (0.8) 2,392 (1.2) 2,917 (1.4)
教育.訓練.雇用.社会サービス賓 7,642 (4.3) 7,548 (4.1) 8,634 (4.4) 9,849 (A.7)
保 健 費 4,390 (2.5) 5,162 (2.8) 5,907 (3.0) 6,843 (3.3)
社 会 保 障 .医 療 賓 28,306 (15.9) 32,998 (17.9) 36,487 (18.6) 42,496 (20.2)
所 得 保 障 費 12,100 (6.8) 12,421 (6.8) 15,645 (8.0) 22,936 (10.9)
退 役 軍 人 恩 給 費 6,884 (3.9) 7,642 (4.2) 8,679 (4.4) 9,778 (4.7)
司 法 費 658 (0.4) 765 (0.4) 958 (0.5) 1,305 (0.6)
一 般 行 政 費 1,420 (0.8) 1,510 (0.8) 1,786 (0.9) 1,908 (0.9)
財 政 援 助 菅 339 (0.2) 430 (0.2) 535 (0.3) 535 (0.2)
公 債 純 利 子 ll,084 (6.2) 12,694 (6.9) 14,376 (7.3) 14,840 ■(7.1)
























































( )内は構成比 (単位 :100万ドル)
個 人所 得税 法 人所 得税 社会 1呆険税 と寄 附 金 消 費 税 その他収入 歳 入 全 体
1945 18,372(40.7) 15,988(35.4) 3,451(7.6) 6,265(13.9) 1,083(2.4) 45,159(100)
50 15,755(39.9) 10,449(26.5) 4,338(ll.0) 7,550(19.1) 1,351(3.4) 39,443(100)
55 28,747(43.9) 17,861(27.3) 7,862(12.0) 9,131(14.0) 1,850(2.8) 65,451(100)
60 40,715(44.0) 21,494(23.2) 14,683(15.9) ll,676(12.6) 3,923(4.2) 92,492(100)
61 41,338(43.8) 20,954(22.2) 16,439(17.4) ll,860(12.6) 3,796(4.0) 94,388(100)
62 45,571(45.7) 20,523(20.6) 17,046(17.1) 12,534(12.6) 4,001(4.0) 99,676(100)
63 47,588(44.7) 21,579(20.3) 19,804(18.6) 13,194(12.4) 4,395(4.1) 106,560(100)
64 48,697(43.2) 23,493(20.9) 21,963(19.5) 13,731(12.2) 4,731(4.2) 112,613(100)
65 48,792(41.8) 25,461(21.8) 22,242(19.0) 14,570(12.5) 5,753(4.9) 116,817(100)
66 55,446(42.4) 30,073(23.0) 25,546(19.5) 13,062(10.0) 6,708(5.1) 130,835(100)
67 61,526(41.3) 33,971(22.8) 32,619(21.9) 13,719(9.2) 6,987(4.7) 148,822(100)
68 68,726(44.9) 28,665(18.7) 33,923(22.2) 14,079(9.2) 7,580(5.0) 152,973(100)
69 87,249(46.7) 36,678(19.6) 39,015(20.9) 15,222(8.1) 8,718(4.7) 186,882(100)
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